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ความเชื่อมั่นของผู้โดยสารต่อการเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัดของไทย 
 
จิรัญญา  วุฑฒิพงษพ์ิพัฒน์1* และ อารีรัตน์  เส็นสด2 
 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยด้านนโยบายในการบริหารของสายการบิน
ราคาประหยัดของผู้โดยสาร 2) ศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัดของไทย 
3) ศึกษาระดับความเช่ือม่ันของผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัดของไทย และ 4) นําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจสายการบินพาณิชย์ของไทย ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิจัยเชิงปริมาณและวิจัย
เชิงคุณภาพ การวิจัย   เชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้โดยสารที่เคยใช้บริการสายการบินราคาประหยัดของไทย ณ 
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จํานวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นสัดส่วน ทําการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้บริหารของสายการบิน หรือผู้เป็นตัวแทนของสายการบิน Thai Air Asia จํานวน 3 ท่าน สายการบิน Nok Air 
จํานวน 1 ท่าน และสายการบิน Thai Lion Air จํานวน 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์การทํางานในองค์กรปัจจุบัน
มากกว่า 3 ปี โดยทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยด้านนโยบายในการบริหารของสายการบินราคาประหยัดโดยรวมมีระดับ
ความสําคัญมาก   2) ผู้โดยสารส่วนใหญ่เคยใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียบ่อยที่สุด โดยเหตุผลที่เลือกใช้บริการ
สายการบินราคาประหยัดเพราะราคาถูก และมีความถี่ในการใช้บริการสายการบินราคาประหยัดมากกว่า 4 ครั้ง/ปี 
3) ความเชื่อมั่นของผู้โดยสาร ในการเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัดของไทย โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญ
มาก และ 4) สายการบินราคาประหยัด  ควรมีการปรับเวลาการเดินทางให้ตรงกับความต้องการของผู้โดยสารมากขึ้น 
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปิดเส้นทางการเดินทางใหม่ ๆ เพิ่มความถี่ในเส้นทางการบินเดิม และ
นําเสนอการบริการที่มีคุณภาพต่อผู้โดยสารทุกคน   อย่างเท่าเทียมกัน ให้ผู้โดยสารมีความสะดวกสบาย และ
ปลอดภัยทุกการเดินทาง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัดเป็น
อันดับแรก 
 
คําสําคัญ: สายการบินราคาประหยัด, ความเชื่อมั่น, นโยบายการบริหาร 
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The Passengers’ Confidence for Choosing Thai Budget Airlines 
 
Jirunya  Wutthiphongphiphat1* and Areerat  Sensod2 
 
Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the level of importance policies factor in 
management of budget airlines of passengers, 2) to study behavior of passengers in choosing Thai 
budget airlines 3) to study the level of confidence of passengers in choosing services provided by Thai 
budget airlines, and 4) to illustrate the best practices for Thai commercial airline business. The 
methodology of this research was mixed method including quantitative research and Qualitative 
research. In quantitative research part, the sample group selected through proportional stratified 
random sampling consisted of 400 passengers who used the Thai budget airlines services at Don 
Mueang International Airport.The questionnaire was the instrument for collecting data. The data was 
analyzed by computer programs. The statistics used in this study include frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation, and chi-square. In quanlitative research part, the sample group 
selected through purposive random sampling consisted of Thai Air Asia 3 workers, Nok Air 1 worker, 
and Thai Lion Air 1 worker, who held the position of manager or representative of airlines with work 
experiences over 3 years. The interview form was the instrument for collecting data. The result was 
interpreted by content analysis method.  The findings were as follows 1) policies were the most 
influential factor in management of budget airlines 2) the majority of passengers used Thai Air Asia 
airlines services, the most reason was low price, and frequent of used airlines services were more than 
4 times per year 3) the confidence of passengers in choosing budget airline services was at a high level 
and 4) in-depth interviews revealed that budget airlines should adjust their travel times to suit the 
needs of passengers, provide training for staffs, improve staffs to be more efficient, open new routes, 
increase frequencies on existing routes, offer quality services to      all passengers equally, and ensure 
comfort and safety of all flights to convince passengers to initially choose services from budget airlines. 
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1.  บทนํา 
 อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ ที่
มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาจากสถิติที่
ผ่านมามีการคาดการณ์มูลค่าที่เกิดจากการบินทั่วโลก 
(World Annual RPK: Revenue Passenger 
Kilometers) เติบโตเฉล่ียร้อยละ 4.70 ต่อปี จากปี พ.ศ. 
2555-พ.ศ. 2575 และจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุก ๆ 15 
ปี จากปี พ.ศ. 2523 โดยคาดการณ์ไว้ว่าจํานวนผู้โดยสาร
ต่อปี ในเที่ยวบินประจําทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คือ 
จาก 2.70 พันล้านคน ในปี พ.ศ. 2554 เพิ่มเป็น 6 
พันล้านคน ภายในปีพ.ศ. 2573 ปัจจัยหลักที่เป็นตัวแปร
สําคัญในการเจริญเติบโตของตลาดการบินต่อไปใน
อนาคต ได้แก่ การเติบโตแบบ  ก้าวกระโดดของกลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนา การเปิดกว้างของการค้าแบบเสรี 
และปรากฏการณ์การเติบโต   อย่างต่อเน่ืองของสายการ
บินราคาประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย 
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ของตลาดการบินในประเทศ
จีน และอินเดียส่งผลให้ปริมาณจราจรในภูมิภาค และไป
ยังประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยรวมแล้ว 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้   ถือเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่า
ตลาดการบินจะเติบโตต่อเนื่องไปในอัตราที่รวดเร็วที่สุด
แห่งหนึ่งในโลก [1] 
 สายการบินราคาประหยัดเป็นประเภทสายการบิน ที่
มี ผู้ โดยสารต่างเลือกใช้บริการเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี 
โดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งในปี 
ที่ผ่านมาตลาดสายการบินราคาประหยัดมีการเติบโต 
ทั้งเส้นทางบิน และความถ่ีในการให้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ปริมาณจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีเที่ยวบิน
พาณิชย์ขึ้น-ลง รวม 214,809 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
32.74 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 60,874 เที่ยวบิน 
และเที่ยวบินภายในประเทศจํานวน 153,935 เที่ยวบิน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.55 และ 30.57 ตามลําดับ รองรับ
ผู้โดยสาร รวมทั้งส้ิน 28,589,312 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
47.75 [2] 
 ในปี พ.ศ. 2558 สายการบินราคาประหยัดที่มี
ผู้ใช้บริการมากท่ีสุด คือ สายการบิน Thai Air Asia มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดเกือบครึ่งของผู้ใช้บริการสายการ
บินราคาประหยัดทั้ งหมด คิดเป็นร้อยละ 40.44 
รองลงมา ได้แก่ สายการบินนกแอร์ และสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด คิดเป็น 
ร้อยละ 27.27 และร้อยละ 15.27 ตามลําดับ [3] 
 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าสายการบินราคา
ประหยัดมีการเติบโตของเส้นทางบิน และเพิ่มความถี่ใน
การให้บริการแก่ผู้โดยสาร ดังนั้น เพื่อการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินราคา
ประหยัดควรมีมาตรการเตรียมความพร้อมในการ
บริหารงานทุก ๆ ด้าน เช่น การขจัดปัญหาที่ทําให้
เที่ยวบินเกิดความล่าช้า และควรมีการตรวจเช็คสภาพ
ของเครื่องบินทุกครั้งก่อนนํามาให้บริการ เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น โดยจัดทํานโยบายในการบริหารของ
สายการบินราคาประหยัดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้โดยสารในยุคปัจจุบัน เป็นการเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารให้ยังคงเลือกใช้บริการสายการบิน
ราคาประหยัดต่อไป  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
เชื่อมั่นของผู้โดยสารต่อการเลือกใช้บริการสายการบิน
ราคาประหยดัของไทย เพื่อทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจสาย
การบินพาณิชย์ของไทยสามารถนําข้อมูลจากการวิจัยนี้
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาปรับปรุง และพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารสายการบินในด้านต่าง ๆ  
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจยั 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยด้าน 
นโยบายในการบริหารของสายการบินราคาประหยัด
ของผู้โดยสาร 
 2.2 เพื่อศึกษาพฤตกิรรมของผู้โดยสารในการเลือก 
ใช้บรกิารสายการบินราคาประหยัดของไทย 
 2.3 เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของผู้โดยสารใน
การเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัดของไทย 
 2.4 เพื่อนาํเสนอแนวทางในการพฒันาธรุกิจสายการบิน
พาณิชย์ของไทย 
 
3.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
3.1  ประชากร 
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
ผู้โดยสารท่ีเคยใช้บริการสายการบินราคาประหยัด   
ของไทย  ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเ มือง 
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ประกอบด้วย  จํ านวน ผู้โดยสารที่ เคยใ ช้บริการ           
สายการบิน ดังนี้ สายการบิน Thai Air Asia จํานวน 
12,256,474 คน สายการบิน Nok Air จํานวน 
8,263,119 คน และ สายการบิน Thai Lion Air 
จํานวน 4,626,170 คน รวมจํานวนผู้โดยสารทั้งหมด 
25,145,763 คน เป็นข้อมูลจํานวนผู้โดยสาร จําแนก
ตามสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
ประจําปี 2558 อ้างอิงข้อมูลจาก Air Transport 
Information and Slot Coordination Division 
Coporate Strategy Department [3] 
3.1.2  ประชากรที่ใช้ในวิจัยในการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือ ผู้บริหารของสายการบิน หรือผู้เป็น
ตัวแทนของสายการบิน Thai Air Asia สายการบิน 
Nok Air และสายการบิน Thai Lion Air 
3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้โดยสารที่เคยใช้
บริการสายการบินราคาประหยัดของไทย ณ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมือง ใช้วิธีการคํานวณหากลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane 
ซึ่ง n = N/[1+N(e2)] ที่ความคลาดเคล่ือน (e) เท่ากับ 
0.05 [4] ทําการแทนค่าสูตร ดังนี้ n = 25,145,763/ 
[1+25,145,763(0.052)] ดังนั้น n = 400 ซึ่งได้จํานวน 
กลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 400 คน 
ทํ าการ สุ่มตั วอย่ า งแบบแบ่งชั้ น สัด ส่วน 
(Proportional stratified random sampling) จําแนก
ตาม 3 สายการบิน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากตัวอย่าง        
มีลักษณะเป็นการกระจายของข้อมูล และได้สัดส่วน
ตัวอย่างที่เหมาะสมดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงขนาดจํานวนประชากรและตวัอย่าง 
รายชื่อสายการ
บิน 
จํานวนประชากร 
(คน) 
จํานวนตัวอย่าง 
(คน) 
Thai Air Asia 12,256,474 195 
Nok Air 8,263,119 131 
Thai Lion Air 4,626,170 74 
รวม 25,145,763 400 
ที่มากข้อมูลจํานวนผู้โดยสารจําแนกตามสายการบิน   ณ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมือง ของ Air Transport Information and Slot 
Coordination Division Coporate Strategy Department [3] 
 
ที่มา   
3.2.2  ผู้บริหารของสายการบิน หรือผู้เป็น
ตัวแทนของสายการบิน Thai Air Asia จํานวน 3 ท่าน 
สายการบิน Nok Air จํานวน 1 ท่าน และสายการบิน 
Thai Lion Air จํานวน 1 ท่าน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง โดยต้องเป็นผู้บริหารของสายการบิน หรือ        
ผู้ เป็นตั วแทนของสายการบินราคาประหยัดที่ มี
ประสบการณ์การทํางานในองค์กรปัจจุบันมากกว่า 3 ปี 
 3.3  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ มีเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเชิง
ปริมาณ คือ แบบสอบถาม และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเชิงปริมาณ โดย  
ทําการแบ่งเนื้อหาของคําถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านนโยบายใน
การบริหารของสายการบินราคาประหยัด ประกอบด้วย 
ด้านราคา ด้านความปลอดภัย และด้านภาพลักษณ์ 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้โดยสารในการ
เลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัดของไทย ได้แก่ 
สายการบินราคาประหยัดที่เคยใช้บริการบ่อยที่สุด 
เหตุผลที่เลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัด และ
ความถี่ในการใช้บริการสายการบินราคาประหยัด และ
ส่วนที่ 4 ความเชื่อมั่นของผู้โดยสารในการเลือกใช้
บริการสายการบินราคาประหยัดของไทย  
 ข้อคําถามในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 ลักษณะของข้อ
คําถามเป็นแบบปลายปิดและมีตัวเลือกให้เลือกตอบ 
ส่วนข้อคําถามในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 4 ลักษณะของ
คําถามเป็นแบบ Likert Scale Questions  
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ดังนี้ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติไคสแควร์ 
3.3.2  เครื่องมือที่ ใช้ในวิจัยเชิงคุณภาพ 
ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ที่มี โครงสร้าง  (Structured 
Interview)  
 3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) โดยมีที่มาจาก
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการศึกษาข้อมูลที่
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ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เอกสาร งานวิจัย บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี กําหนดขอบเขต
ข้อมูล และจัดทําแบบสอบถาม 
3.4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quanlitative research) ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้บริหารของสายการบินหรือผู้เป็นตัวแทนของสายการบิน 
Thai Air Asia สายการบิน Nok Air และสายการบิน 
Thai Lion Air จํานวน 5 ท่าน ด้วยแบบสัมภาษณ์ 
จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
5.  สรุปผลการวิจยั 
5.1  สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
5.1.1  จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
51.75 อายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.50 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.50 ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 51.50 
และมีรายได้ 35,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.75 
5.1.2  ผลการวิจัยระดับความสําคัญของปัจจัย
ด้านนโยบายในการบริหารของสายการบินราคาประหยัด
ของผู้โดยสาร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ความปลอดภัยมีระดับความสําคัญมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 
4.52) รองลงมา คือ ด้านภาพลักษณ์ และด้านราคา 
(ค่าเฉล่ีย 4.21 และ 3.91 ตามลําดับ) 
โดยด้านความปลอดภัยให้ความสําคัญมาก
ที่ สุดในเรื่องตระหนักถึงความปลอดภัยจากวัตถุ 
สัมภาระ โดยนักบิน ลูกเรือ และพนักงานภาคพื้นดิน
ทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความตระหนักรู้ใน
สินค้าอันตราย เพื่อให้สามารถระบุสินค้า และวัตถุที่
อาจมีอันตรายซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของ
เที่ยวบิน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55) 
ด้านภาพลักษณ์ให้ความสําคัญมากที่สุดใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อพนักงาน เช่น ฝึกอบรม
พนักงานให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสาร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47)  
ด้านราคาให้ความสําคัญมากที่ สุดในเรื่อง
สามารถนําสัมภาระบรรทุกใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย (ฟรี) ไม่เกิน 15 และ 20 กิโลกรัม สําหรับ
เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ ตามลําดับ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29) 
5.1.3  ผลการวิจัยพฤติกรรมของผู้โดยสารใน
การเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัดของไทย 
พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่เคยใช้บริการสายการบินไทย
แอร์เอเชียบ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.50 โดยเหตุผล          
ที่เลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัดเพราะราคาถูก 
คิดเป็นร้อยละ 56.75 และมีความถี่ในการใช้บริการ   
สายการบินราคาประหยัดมากกว่า 4 ครั้ง/ปี คิดเป็น
ร้อยละ 26.50 
5.1.4  ผลการศึกษาระดับความเชื่อมั่นของ
ผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัด
ของไทย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.86) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความ
เชื่อมั่นมากที่สุดในเรื่องเมื่อท่านต้องการเดินทางโดยสาร
เครื่องบิน ท่านให้ความสําคัญกับสายการบินราคา
ประหยัดเป็นอันดับแรก (ค่าเฉลี่ย 4.09) ส่วนรายข้อที่มี
ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ สายการบินราคาประหยัดให้
ความรู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 
3.65) 
5.2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ เป็นผู้บริหารของสายการบินราคา
ประหยัดได้นําเสนอแนวทางในการพัฒนาธุรกิจสายการ
บินพาณิชย์ของไทย ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ ควรวางแผนในด้านการปรับเวลาการเดินทางให้
ตรงกับความต้องการของผู้โดยสารมากขึ้น พัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปิดเส้นทางการ
เดินทางใหม่ ๆ เพิ่มความถี่ในเส้นทางการบินเดิม และ
นําเสนอการบริการที่มีคุณภาพต่อผู้โดยสารทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ให้ผู้โดยสารมีความสะดวกสบาย และ
ปลอดภัยทุกการเดินทาง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัด
เป็นอันดับแรก 
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6.  อภิปรายผลการวิจัย 
6.1  ผลการวิจัย ปัจจัยด้านนโยบายในการบริหาร
ของสายการบินราคาประหยัด พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับความสําคัญมาก อาจเน่ืองมาจากผู้บริหารของ    
สายการบินราคาประหยัดแต่ละสายการบินได้มีการ    
วางนโยบายการบริหารของสายการบินโดยยึดความ
ต้องการของผู้โดยสารเป็นสําคัญ ฉะนั้น ในมุมมองของ
ผู้โดยสารที่เป็นผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัด   
จึงให้ความสําคัญต่อนโยบายในการบริหารของสาย   
การบินราคาประหยัดอยู่ในระดับมีความสําคัญมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความปลอดภัยมี
ระดับความสํา คัญมากที่ สุด  รองลงมา  คือ  ด้าน
ภาพลักษณ์ และด้านราคา ตามลําดับ อาจเป็นไปได้ว่า
ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุ 
กลายเป็นส่ิงสะท้อนถึงความต้องการความปลอดภัย
จากสายการบินราคาประหยัดของผู้โดยสารมากที่สุด 
ซึ่งเป็นส่ิงยืนยันถึงความต้องการของผู้โดยสารเป็น
ลําดับแรก เพื่อให้มีการวางนโยบายมาตรการความ
ปลอดภัยไม่ให้มีการเกิดข้อผิดพลาดในสายการบินราคา
ประหยัด โดยนโยบายด้านราคาให้ความสําคัญมากที่สุด
ในเรื่องสามารถนําสัมภาระบรรทุกใต้ท้องเครื่องได้   
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) ไม่เกิน 15 และ 20 กิโลกรัม 
สําหรับเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ 
ตามลําดับ ซึ่งถือว่าเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่ ผู้โดยสารได้อีกทางหนึ่ง  ส่วน 
นโยบายด้านความปลอดภัยให้ความสําคัญมากที่สุด 
ในเรื่องตระหนักถึงความปลอดภัยจากวัตถุ สัมภาระ 
โดยนักบิน ลูกเรือ และพนักงานภาคพื้นดินทุกคนต้อง
ผ่านการฝึกอบรมด้านความตระหนักรู้ในสินค้าอันตราย 
เพื่อให้สามารถระบุสินค้าและวัตถุที่อาจมีอันตรายซ่ึง
เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน และ
นโยบายด้านภาพลักษณ์ให้ความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน เช่น ฝึกอบรมพนักงานให้
มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร อธิบายได้ว่า ความปลอดภัยของ
ผู้โดยสารถือเป็นหัวใจหลักขององค์กรแต่ละสายการบิน 
ซึ่งการวางนโยบายท่ีได้ผลดีนั้น ควรให้ความสําคัญทั้ง
ผู้โดยสารสายการบิน และพนักงานในองค์กรของสาย
การบินราคาประหยัดต้องสร้างการตระหนักรู้ ฝึกอบรม
เรื่องความปลอดภัยจากวัตถุ สัมภาระให้แก่พนักงานใน
องค์กร โดยต้องสามารถแยกแยะวัตถุ สัมภาระอันตราย
ได้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และสร้างภาพลักษณ์ในเรื่อง
ความรบัผิดชอบต่อพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.2  ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้
บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียบ่อยที่สุด โดยเหตุผล
ที่เลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัดเพราะราคาถูก 
และมีความถี่ในการใช้บริการสายการบินราคาประหยัด
มากกว่า 4 ครั้ง/ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของเทอดศักดิ์ 
[5] พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการสายการบิน 
แอร์เอเชีย และใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําปีละ 1-5 
ครั้ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรกิตติ์ [6]พบว่า 
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของสายการบินต้นทุน
ต่ําภายในประเทศ กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลในการสํารอง 
ที่นั่งเพราะว่าราคาประหยัด สายการบินแอร์เอเชียเป็น
สายการบินที่ได้รับการสํารองที่นั่งมากที่สุด  
 6.3 ผลการวิจัย ความเชื่อมั่นของผู้โดยสารในการ
เลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัดของไทย 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีความเชื่อมั่นมากที่สุดในเรื่อง
เมื่อท่านต้องการเดินทางโดยสารเครื่องบิน ท่านให้
ความสําคัญกับสายการบินราคาประหยัดเป็นอันดับแรก 
อธิบายได้ว่า เมื่อผู้โดยสารเคยใช้บริการสายการบิน
ราคาประหยัดแล้วเกิดความพึงพอใจ ก็จะมีความ
เชื่อมั่นต่อการใช้บริการสายการบินราคาประหยัดซ้ําใน
ครั้งต่อไป ซึ่ง   ถ้าหากจะใช้บริการสายการบินจะทําให้
นึกถึงสายการบินราคาประหยัดเป็นอันดับแรกนั่นเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ M. Sandada and R. 
Chinomona [7]พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าและ
ความเชื่อมั่น มีอิทธิพลที่แข็งแกร่งต่อแนวโน้มการซ้ือซ้ํา
ของลูกค้าเมื่อถูกกระตุ้นความภักดีของลูกค้าในครั้งแรก  
 
7.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ผลการวิจัยที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดจํานวน 400 คน 
มีข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน
พาณิชย์ของไทย ดังนี้ 
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 7.1  ควรใช้นโยบายด้านราคาในเร่ืองสามารถนํา
สัมภาระบรรทุกใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) 
ไม่เกิน 15 และ 20 กิโลกรัมสําหรับเที่ยวบินในประเทศ 
และระหว่างประเทศ ตามลําดับ มาปรับใช้เป็นนโยบาย
หลักในองค์กรของสายการบินราคาประหยัด ซึ่งอาจจะ
เป็นส่ิงดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการสายการบิน
ราคาประหยัดขององค์กรตนเองเพิ่มขึ้น 
 7.2 ควรมีนโยบายการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 
โดยพนักงานของสายการบินราคาประหยัดทุกคนควร
ผ่านการฝึกอบรมด้านความตระหนักรู้ในสินค้าอันตราย 
เพื่อให้สามารถระบุสินค้าและวัตถุที่อาจมีอันตรายซ่ึง
เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน และ
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องอื่น ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารได้ทันท่วงที 
 7.3  ควรใช้ราคาเป็นส่ิงดึงดูดลูกค้าผู้โดยสาร  
สายการบินราคาประหยัด โดยตั้งราคาบัตรโดยสารให้มี
ราคาเหมาะสมกับระยะทางของเที่ยวบินนั้น ๆ  
 7.4  ควรมีนโยบายฝึกอบรมพนักงานโดยเน้นสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้โดยสารที่มารับการบริการสายการ
บินราคาประหยัด แสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่
ผู้โดยสารตลอกระยะเวลาการเดินทาง  
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